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Připomínky k provedení práce:  
Precizně provedená práce má výjimečnou odbornou úroveň i vysoký vlastní přínos studenta. Student 
byl v DP schopen spojit náročnou teorii systémové vědy a praktické zkušenosti z vlastní praxe.  
Otázky a témata, které je vhodné doplnit/vysvětlit:  
Jaký je vztah kybernetiky druhého řádu a dnes tak populárním koučinkem? 
 
